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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“Jangan tanyakan apa yang telah orang lain berika padamu tetapi 
tanyakanlah pada dirimu, Apa yang telah kau berikan bagi orang lain” 
 
“Keberhasilan bukan ditentukan oleh besarnya otak seseorang, 
melainkan oleh besarnya cara berpikir seseorang” 
 






“Orang sukses adalah orang yang tidak pernah berpikir dirinya kalah, 
ketika iya gagal, ia bangkit kembali, belajar dari kesalahannya dan 
bergerak maju menuju inovasi yang lebih baik” 
 
“Segala yang indah belum tentu baik, namun segala yang baik 
sudah tentu indah” 
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Abstrak 
Konsumen biasanya membeli produk shampoo karena alasan kebutuhan. Namun seiring 
banyaknya produsen shampoo yang menawarkan produknya maka perusahaan-perusahaan mulai 
mendekatkan diri dengan konsumen melalui promosi berupa iklan, baik pada media cetak 
maupun media elektronik. 
Dua teknik yang dapat digunakan dalam pembuatan iklan yaitu menggunakan endorser 
selebritis dan endorser non-selebritis. Selebritis sebagai endorser diyakini mampu 
mempengaruhi pembentukan citra produk dalam benak  konsumen. Hal ini disebabkan karena 
seorang selebritis mampu menjadi panutan yang bisa dicontoh oleh masyarakat. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh iklan shampoo Pantene dengan 
endorser selebritis dan shampoo Lifebuoy dengan endorser non-selebritis terhadap minat beli 
konsumen dilihat dari faktor expertise, trustworthiness dan attractiveness. Hasil dari penelitian 
ini membuktikan bahwa faktor expertise, trustworthiness dan attractiveness berpengaruh 
signifikan terhadap minat beli konsumen. Hasil lain dari penelitian ini membuktikan bahwa iklan 
dengan endorser selebritis lebih berpengaruh terhadap minat beli konsumen dibandingkan iklan 
dengan endorser non selebritis. 
Kata kunci: expertise, trustworthiness dan attractiveness dan minat beli konsumen. 
 
 
 
